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El Puerto y Distrito de Buenaventura del Departamento del Valle del Cauca, 
ubicado sobre la región pacifico colombiana, desde el año 2000 produce cada año 
de manera independiente el Anuario “Buenaventura en Cifras” e Informe de 
Coyuntura Económica y Social, debido a la escasa producción de datos e 
información estadística referente a los sectores y subsectores que dan vida a su 
estructura económica y social para toma de decisiones de planificadores, 
inversionistas, diseñadores de políticas públicas, entre otros. 
 
 
Este proyecto de la Alcaldía, especialmente del Departamento de Planeación 
Distrital en convenio con la Cámara de Comercio de Buenaventura, está integrado 
por dos directores, un coordinador y un grupo de investigadores, pero, para el 
desarrollo del Anuario “Buenaventura en cifras 2010”, se cuenta por primera vez 
con la colaboración de una estudiante de educación superior que como modalidad 
de grado, escogió realizar una pasantía. 
 
 
Para el desarrollo del Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2010, e Informe 
de Coyuntura Económica y Social, se tomó como tiempo máximo 4 meses, en el 
cual, se entregó a 73 entidades del Puerto, un oficio solicitando información 
estadística y a medida que se recopilaban los datos, se transcribían a formato 
Excel para facilitar el cálculo de algunas variables; posteriormente los viernes se 
exponían ante el equipo para corroborar la credibilidad de los datos. 
 
 
Después de revisados los datos en Excel, se pasaron a formato Word y se 
sometió a una segunda revisión, al igual que el Informe de Coyuntura Económica y 
Social, desarrollado en formato Word, para luego imprimirse 2 copias, una para la 




Estos datos se pasaron a formato PDF para ser colgados en la página web de la 
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Los Anuarios Estadísticos Buenaventura en Cifras e Informe de Coyuntura 
Económica y Social,los cuales, revelan cómo está el puerto, cuáles son sus 
necesidades y hacia dónde se dirige de manera económica, social, ambiental e 
institucional,  se vienen elaborando y publicando por la Alcaldía Distrital de 
Buenaventura, en Convenio con la Cámara de Comercio de la misma ciudad 
desde el año 2000,para ello se creo el 23 de mayo del año 2000 el Consejo 
Municipal de Estadística “COME”, cuyo objetivo es coordinar el desarrollo y 
fortalecimiento de un sistema de información que permita racionalizar  el manejo 
institucional de las Estadísticas.  
 
 
El primer Anuario Estadístico es del año 1996 -1999, y el más reciente es del año 
2010, en el cual tuvo participación la estudiante de Economía Maira Valencia en 
calidad de pasante;  hasta la fecha se han elaborado  8 Anuarios Estadísticos en 
la ciudad de Buenaventura junto con su respectivo Informe de Coyuntura 
Económica y Social, los cuales están a disposición del público en general en las 
instalaciones de la Alcaldía Distrital de Buenaventura (CAD),  la Cámara de 
Comercio de Buenaventura (CCBUN), y las páginas web 
www.buenaventura.gov.vo y www.ccbun.org. 
 
 
Para el desarrollo del Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras e Informe de 
Coyuntura Económica y Social correspondiente al año 2010, se utilizó como 
herramienta de trabajo, portátiles, los programas Excel, Word, Convertidor de 
PDF, Cámara fotográfica, internet, las 73 entidades que colaboraron suministrando 
información estadística,  un plan de trabajo, un metadato, un directorio del Anuario 
y la lista de las entidades virtuales a las que se extraería información estadística. 
 
 
El desarrollo del Anuario Estadístico  tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara 
de Comercio de Buenaventura, y  el objetivo principal para la preparación de este 
trabajo fuecontribuir con la elaboración del Anuario Estadístico Buenaventura en 
Cifras 2010e Informe de Coyuntura Económica y Social de Buenaventura, debido 
al retraso de 3 años (2008, 2009, 2010) que presentaba frente a la importancia, de 
estos documentos para la toma de decisiones de empresarios, inversionistas, 
persona natural y jurídica, el gobierno y más. 
 
 
En las siguientes páginas se encontrará más información detallada sobre este 
trabajo, las limitaciones, la metodología empleada, conclusiones, 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Anuario Estadístico de Buenaventura recoge información estadística  sobre las 
diversas actividades económicas y sociales de la ciudad evidenciando su 
comportamiento y tendencia; se convierte en un gran aporte para la comunidad 
brindándole una importante herramienta para la caracterización, diagnóstico y 
análisis de los diferentes aspectos y sectores del Distrito. ElAnuario Estadístico 
Buenaventura en Cifrasvaacompañadodel Informe de Coyuntura Económica y 
Social, ya que éste ofrece información cualitativa de las cifras que están 
registradas en el Anuario, en otros términos, el Informe de Coyuntura presenta una 
visión de la ciudad a través de sus cifras.  
 
 
Gracias a la Alcaldía distrital de Buenaventura, especialmente al departamentode 
Planeación y OrdenamientoTerritorial en convenio con la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, y el equipo de trabajo, se lleva a cabo en un periodo máximo de 4 
meses, el desarrollo de estos dos libros estadísticos, cuyo primer libro (Anuario 
Estadístico Buenaventura en Cifras) concentra información cuantitativa y el 




Según información recogida en la página web de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura (CCBUN), los datos estadísticos, se vienen presentando desde el 
año 2000, buscando que el gremio de empresarios, estudiantes, investigadores y 
la comunidad en general, puedan utilizarlos  de acuerdo a sus propios intereses; 
pero se observa un retraso de tres años, ya que el último Anuario presentado 
corresponde al año 2007. 
 
 
Teniendo en cuenta el valor de estos documentos,no solo como fuente básica de 
consulta a nivel distrital, sino también, como herramientapara la toma de 
decisiones y ejecución de proyectos, a partir de la ilustración, sobre la situación 
económica y social del puerto, es evidente la elaboración de los tres anuarios 
faltantes correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.  
 
 
Por consiguientey de acuerdo con el director del grupo económico de la Alcaldía 
Helbert Campo, en calidad de pasante de economía colaboré en el desarrollo del 
Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras del año 2010, dado el significativo 
aporte  que estos representan al progreso del principal puerto marítimo más 
importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de Colombia por el 




1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Por qué existe un retraso en la elaboración del Anuario Estadístico Buenaventura 
en Cifras e Informe de Coyuntura Económica y Social para el año 2010, si la 
presencia de este documento es vital para el progreso del puerto? 
 
 
1.1.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para la recolección de los datos y su 
preparación? 
 
¿Diseñan un plan de trabajo antes de iniciar el proceso de buscar, recolectar y 
agrupar información pertinente? 
 
¿Elaboran un metadato para facilitar el desarrollo del Anuario Estadístico 







2.1.OBJETIVO GENERAL  
 
 
Contribuir conla  elaboración del Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras e 
Informe de Coyuntura Económica y Social de Buenaventura para el año 2010. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 
 
Trabajar con el Grupo de Planificación Económica y Financiera de la Alcaldía y el 
grupo de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Buenaventura en la 
elaboración del Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras e Informe de 
Coyuntura Económica y Social 2010. 
 
Buscar, recolectar y agrupar la información pertinente para la elaboración del 
Anuario Estadístico de Buenaventura e Informe de Coyuntura Económica y Social 
2010. 
 
Elaborar un metadato estadístico para la realización del Anuario Estadístico 



























La Alcaldía de Buenaventura, a través de la Dirección de Planeación y la Cámara 
de Comercio de la misma ciudad, consciente  que una de las debilidades 
estructurales, no solo de la municipalidad, sino también de la generalidad de 
entidades territoriales colombianas a nivel organizacional, es la existencia de una 
escasa producción de datos e información estadística referente a los sectores y 
subsectores que dan vida a su estructura económica y social para toma de 
decisiones.   
 
 
Buscando hacerle frente a la situación anterior, la Alcaldía Municipal1 mediante el 
decreto No. 32 del día 23 de mayo del año 2000, creó el Consejo Municipal de 
Estadística “COME”, cuyo objetivo “es coordinar el desarrollo y fortalecimiento de 
un sistema de información que permita racionalizar el manejo institucional de las 
Estadísticas”.  Conforme al decreto en mención el COME “es un órgano de 
asesoría y consulta de los diferentes estamentos públicos y privados en materia 
de información estadística.”    
 
 
Así mismo, mediante la resolución No. 286 de junio 15 del mismo año, la 
Administración Municipal reglamentó sus funciones entre las que se destacan para 
la implementación de esta propuesta las siguientes: coordinar  el programa 
estadístico en el municipio y evaluar la información estadística del municipio 
dentro de un comité interinstitucional. 
 
 
Una  de las principales metas que se trazó el COME, consistió en elaborar, editar 
y publicar un Anuario Estadístico denominado “Buenaventura en Cifras”, el cual 
sería  liderado por el Municipio de Buenaventura, y la Cámara de Comercio. Es así 
como se llevó a cabo la elaboración  del Anuario Estadístico “Buenaventura en 
Cifras” años 1999 y 2000. En la primera edición se recopilaron, procesaron  y 
estandarizaron las series estadísticas  que están dispersas, de las vigencias 
administrativas de los años 1996 a 1999. En la segunda edición, se  actualizó toda 









1 BUENAVENTURA, ALCALDIA MUNICIPAL. Decreto 32. Mayo, 2000. 
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Fruto de la alianza entre las dos entidades anteriormente mencionadas, se tiene el 
placer de presentar a la sociedad bonaverense, la tercera edición del Anuario 
Estadístico “Buenaventura en Cifras” años 2001 y 2002, el cual basado en los 
preceptos de la técnica de gestión  japonesa del mejoramiento continuo, 
representa un valor agregado frente a los Anuarios en cuanto a contenido de datos 
e información por sectores y subsectores. 
 
 
Después de tres ediciones, el Anuario  Estadístico,  se ha constituido en un 
documento  muy importante, no solo como fuente básica de consulta a nivel 
municipal, sino también como una herramienta útil para toma de decisiones de 
planificadores, inversionistas, diseñadores de políticas públicas entre otros, para 
los cuales es de suma relevancia, conocer el comportamiento  de los distintos 























Dada la importancia que tiene el Anuario Estadístico y el Informe de Coyuntura 
Económica y Social de Buenaventura, gracias  a que permite y facilita la 
formulación de políticas, planes de desarrollo y diferentes  tipos de análisis 
estadísticos, y dado que estos documentos nos informan cómo está el puerto, 
cuáles son sus necesidades y hacia dónde se dirige de manera económica, social, 
ambiental e institucional, me motivéa formar parte del equipo de trabajo para dar 
vida a estos documentos.  
 
 
Adicionalmente, fuera de la relevancia del Anuario Estadístico e Informe de 
Coyuntura Económica y Social de Buenaventura para la toma de decisiones y 
ejecución de proyectos en el puerto, la exposición  de estos documentos al público 
en general, a través de la Alcaldía Distrital de Buenaventura (CAD),  la Cámara de 
Comercio de Buenaventura (CCBUN), y las páginas web 
www.buenaventura.gov.vo y www.ccbun.org, hace que no solo empleados del 
sector público o privado contribuyan al progreso de la ciudad tanto económica 
como socialmente, sino también, estudiantes, persona natural con espíritu 
empresarial y que desean hacer de Buenaventura un mejor vividero. 
 
 
Finalmente se decidió cursar la pasantía institucional, ante la dificultad que existe 
de otorgarle empleo a un egresado sin experiencia laboral, ya que las pasantías 
son válidas como experiencia laboral, opté por esta modalidad de grado 





















5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Anuario Estadístico: recopilación de datos numéricos que muestra la situación 
de una ciudad, departamento o nación en cifras.* 
 
 
Informe de Coyuntura Económica y Social: complemento del Anuario 
Estadístico, este documento explica el Anuario Estadístico de manera cualitativa y 
brinda una apreciación de hacia dónde irá el territorio objeto de investigación, 
según sus cifras.* 
 
 
Grupo de Planificación Económica y Financiera de la Alcaldía de 
Buenaventura: este grupo ubicado en el Departamento de Planeación y 
Ordenamiento Territorial, se encarga junto con la Cámara de Comercio, de la 




Anuarios Estadísticos de Buenaventura 1999 - 2010: La Alcaldía Distrital de 
Buenaventura en convenio con la Cámara de Comercio de Buenaventura, debido 
a la escasa producción de datos e información estadística referente a los sectores 
y subsectores que dan vida a la estructura económica y social de la ciudad para la 
toma de decisiones, vienen elaborando y publicando desde el año 2000 un 
Anuario Estadístico denominado “Buenaventura en Cifras. En este orden de ideas 
se han elaborado 8 Anuarios Estadísticos contando este último.  
 
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 1996 - 1999 
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2000  
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2001 - 2002 
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2003 - 2004 
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2005 
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2006 – 2007 
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2008  - 2009 
• Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2010. * 
 
___________________________________ 
* Los cuatro conceptos anteriores desde Anuario Estadístico, hasta Anuarios Estadísticos 
Buenaventura 1999 – 2010 fueron resultado de la experiencia que adquirió la estudiante de 
Economía Maira Illen Valencia Cuero, durante el desarrollo de su pasantía en las instalaciones de 
la Cámara de Comercio de Buenaventura. 
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Alcaldía de Buenaventura:  entidad municipal, donde trabaja el alcalde, y cuya 
misión es dar respuesta a la demanda de bienes y servicios básicos de la 
población mediante la implementación y puesta en marcha de una política social 
efectiva y participativa, el manejo transparente de los recursos públicos, una 
gerencia inspirada en los principios de la gestión de calidad, la seguridad humana 
como factor transversal de desarrollo y el fomento de ventajas competitivas 
asociadas a la localización geoestratégica del Distrito en la cuenca del Pacífico.** 
 
 
Cámara de Comercio: Entidad privada sin ánimo de lucro, cuya función jurídica 
es registrar las empresas existentes en la ciudad, y defender los intereses 
generales de los empresarios.*** 
 
 
Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de B/ventura: Dependencia 
cuya  labor es promover e impulsar el desarrollo empresarial y social de la ciudad, 
a través de: 
 
• Investigaciones socio - económicas.  
• Estudios de pre-factibilidad y factibilidad económica y financiera. 
• Asesoría y consultaría administrativa, comercial y financiera. 
• Evaluación de proyectos 
• Identificación de iniciativas de negocios 
















** ¿Quiénes somos? [en línea]. Buenaventura: Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2009 [consultado 
20 de marzo de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.buenaventura.gov.co/index.php?tipo=seccion&seleccion=12:%BFqui%E9nes-somos? 
*** Estudios Económicos [en línea]. Buenaventura: Cámara de Comercio, 2008 [consultado 20 de 




5.2 MARCO CONTEXTUAL(*) 
 
 
Buenaventura, fue fundado por el navegante y explorador español Juan Ladrilleros 
el 14 de Julio de 1540, sobre la isla Cascajal (aunque otras versiones dicen que 
fue en San José de Anchicayá) bajo la orden del conquistador español Pascual de 
Andagoya, quién a raíz del dolor por la pérdida de su hermano abandona la isla de 
la muerte (ubicada en panamá) en tres embarcaciones a hacer exploraciones en el 
mar pacífico y entonces entró el primero a la Bahía de la Isla Cascajal, isla 
habitada por una tribu de indios llamados “Buscajaes”. El nombre de la ciudad se 
debe por haberse fundado el día de la fiesta de San Buenaventura y por la 
tranquilidad de la bahía, aunque otras versiones dicen que el nombre de la Buena 
Aventura se dio, porque el viaje fue bueno debido a la tranquilidad de las aguas.  
 
 
Buenaventura es el puerto más importante sobre el  Océano Pacífico y Colombia 
está ubicada en la zona y cordillera sur occidental del País y hace parte del 
departamento del Valle del Cauca uno de los departamentos que conforman el 
triangulo de oro (se le considera así porque representan el potencial más grande y 
de mayor poder adquisitivo del país), los otros son Antioquia y Cundinamarca, a su 
vez Buenaventura es el municipio más grande del departamento con una 
extensión territorial de 6.297 km2, su altitud va de 0 mts en el litoral a 4.200 metros 
sobre el nivel del mar en la zona de los farallones de Cali. Su población es de 
362.764hab2., su gentilicio bonaverense y su temperatura es de 32°C, abarca 
todos los pisos térmicos, cálido, templado, frío e inicio del páramo en la Cordillera 
Occidental, por consiguiente encontramos variedad de cultivos comercializables 
como, Chontaduro, Coco, Papachina, Bananito, Borojó, Plátano, Guayaba, Caña 
panelera, Cimarrón y no comercializables como, Maíz Chococito, Yuca, Ñame, 
Pepepan, Cacao, Bacao, Guanábana, Aguacate, Naranjas, Palma Africana y más.   
 
 
Esta ciudad se divide en Isla Cascajal y Continente, ambas partes se unen por el 
puente llamado el Piñal. La primera  es el centro económico de la ciudad, y va 
desde la comuna 1 hasta la comuna 5 sumando entre ellas 71 barrios. La 
segunda, es el centro residencial, (la Isla Cascajal también cumple con esta 
función), va desde la comuna 6 hasta la 12, en total son 7 comunas con 86 barrios 
y ésta la zona Continente conecta con el interior del País, con dos carreteras: La 
Antigua Simón Bolívar que la une con Cali en un recorrido de 142 kilómetros y la 
vía Buga - Madroñal - Buenaventura (denominada "Alejandro Cabal Pombo" en 
memoria de su principal impulsor). Ésta última  en el sitio de Lobo Guerrero 
conecta con dos vías, al margen derecho empalma con la vía a Cali y por el 
margen izquierdo con la vía a Buga. La zona rural se divide en 19 corregimientos 
con 276 veredas. 
_______________________________ 
2 Según datos de la Cámara de Comercio de Buenaventura del año 2009 
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Este distrito de zona lluviosa está cubierta en su mayor parte de selvas vírgenes 
ricas en madera, oro, platino y carbón, de extensas reservas petrolíferas aun sin 
explorar y cuenta con 11 cuencas (Ver anexo C), las cuales constituyen 
importante reserva hidráulica para el país; cuentacon atractivos de incontable 
belleza, ubicados en reservas naturales como San Cipriano con sus cristalinos ríos 
Escalerete (río del cual se extrae el agua potable para la ciudad) y San Cipriano, o 
los corregimientos de San Marcos y Sabaletas  con su paisaje rural y refrescantes 
corrientes de agua dulce y abundante flora y fauna; sitios propicios para el 
ecoturismo, cabe agregar que en Buenaventura se puede disfrutar de avistamiento 
de ballenas y aves, Pesca deportiva, buceo y más.3 
 
 
La ciudad dispone de energía eléctrica suministrado por la empresa 
EPSA,(empresa de energía  del pacifico) e Iluminemos, ésta última se encarga del 
alumbrado público. Gas, servicio suministrado por la empresa Gases de 
Occidente. Acueducto, suministrado por hidropacífico, alcantarillado, suministrado 
por la SAAB (Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura),  
telecomunicaciones, sistema privado de televisión, emisoras radiales, transporte 
aéreo, marítimo fluvial, terrestre y férreo, cementerios,  Infraestructura de servicios 
recreacionales, instalaciones deportivas, clubes, hoteles, parroquias, restaurantes, 
discotecas, baresy más, tal como aparece en el Anuario. 
 
 
De acuerdo a las proyecciones del censo del 2005, para el año 2010 
Buenaventura cuenta con una población  total de 362.764 habitantes, de los 
cuales 176.460 son hombres y 186.304 son mujeres  y la mayor parte de la 
población es afrodescendiente. La población ocupada bonaverense suma un total 
de 108.981 ocupados, y la desocupada 163.785, en ella la rama de comunicación 
más ocupada es la de servicios,  comercio, seguido de transporte y 
telecomunicaciones,  a su vez son las  ramas de actividad más desocupadas. La 
rama de actividad de menor generación de empleo es Servicios Financieros,  
Minas y Canteras. Frente al porcentaje  de desocupación la autora atribuye éstas 
cifras a la falta de inversión y en su totalidad, de los dineros que el puerto ha 
obtenido por parte de otras entidades, tal es el caso de la CAF, Corporación 
Andina del Fomento, quien otorgó buena suma de dinero para que el puerto de 
Buenaventura quedase a la altura de puertos extranjeros, pero el dinero tomó otro 
rumbo y gracias a ello, el puerto obtuvo una descalificación por parte del 
presidente de la Corporación Andina de Fomento4, a falta de moral por parte de 
los mandatario, por ir tras el bienestar individual o beneficio propio (olvidado que 
la función es trabajar por el bienestar social) el puerto presenta aquella cifra 
(163.785) de desocupación.  
_______________________________________ 
3 Según información extraída de la Web de la Cámara de Comercio de Buenaventura. 
4 ANDI, Fedesarrollo y Cámara de Comercio de Cali. Conferencia, Informe de Coyuntura Regional 
Cali, Salón de Convenciones del Pacífico, marzo 7 de 2012. 
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Buenaventura para el año 2010, importó 7.424.155,8 toneladas y exportó 
2.241.479,86 toneladas, por ende la exportación neta fue: -5.182.675,94, lo que 
significa que hubo déficit comercial, cifra preocupante para la autora teniendo en 
cuenta que Buenaventura es el principal puerto de Colombia,  la pregunta es ¿por 
qué la producción neta a exportar durante todo un año fue menor que los 




Actualmente el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 
modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de Latinoamérica, que 
estará conectado con Bogotá y el centro del país por una superautopista de cuatro 
carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente y más de 20 viaductos, lo 
que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país en ocho horas. 
 
 
Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias. Las 
más destacadas son la pesca, y la extracción y procesamiento de la madera. La 
minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque 
éste se obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un importante generador 
de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional belleza 
natural, cabe mencionar que estas características de la ciudad contribuyeron a 
que en el 2007 se radicara en el Senado de la República el Proyecto de Acto 
Legislativo por medio del cual la Ciudad de Buenaventura se organiza como 










(*) Información General [en línea]. Buenaventura: Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2009 
[consultado 5 de marzo de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.buenaventura.gov.co/index.php?tipo=seccion&seleccion=1:informaci%F3n-general. 
(*) El Distrito de Buenaventura [en línea]. Buenaventura: Cámara de Comercio, 2008 [consultado 5 
de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=20&full=2 
(*) Buenaventura – Valle del Cauca [en línea]. ……..Wikipedia, 2012 [consultado 5 de marzo de 
2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_%28Valle_del_Cauca%29 
(*) Buenaventura – Bello Puerto del Mar [en línea]. Buenaventura: Cámara de Comercio, 2009 







6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  
 
El Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras está compuesto de 8 capítulos 
(Organización Política y Administrativa, Población, Infraestructura y Servicios 
Públicos, Educación, Salud, Economía, Justicia, Notariado y Seguridad, 
Administración Distrital) con sus respectivos subtítulos, al igual que el Informe de 
Coyuntura Económica y Social. 
 
 
Para el desarrollo del trabajo, en la primera reunión, se distribuyeron los capítulos 
entre las tres investigadoras y el coordinador, se diseñó un metadato para facilitar 
el proceso de recolección de información estadística sobre el territorio de 
Buenaventura, se solicitó información estadística a 73 entidades en Buenaventura, 
se hizo una revisión bibliográfica de Anuarios anteriores del 2006 al 2009, 
consultas por internet de 10 entidades que no tienen sucursal en el puerto de 
Buenaventura y una reunión semanal todos los viernes. 
 
 
6.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 Reuniones previas 
 Plan de trabajo 
 Recolección de información 
 Metadato  





 Cámara de Comercio de Buenaventura 
 Grupo de Planificación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de 
Buenaventura. 






 Información extraída de Internet 
 Anuarios del 2005 al 2009 
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Técnicas de recolección de la información 
 
 Solicitud de información estadística a 73 entidades de Buenaventura por medio 
de un oficio. (Ver anexo.Modelo de oficio). 
 Revisión bibliográfica de los anuarios del 2005 al 2009. 
 Consultas en las instituciones Cámara de Comercio de Buenaventura, Alcaldía 
de Buenaventura, DANE, durante la elaboración del Anuario Estadístico e 








































7. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 
 
Para el logro del primer objetivo, apartir del miércoles 3 de agosto de 2011, se 
llevó a cabo la primera reunión en la sala de juntas de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, en la cual se presentaron los integrantes del equipo que realizóel 
Anuario Estadístico “Buenaventura en Cifras 2010” e Informe de Coyuntura 
Económica y Social.  
 
 
El equipo estuvo conformado por dos directores, el economista Helberth Campo, 
director del grupo económico de la Alcaldía, y el economista Freddy Angulo 
Valencia, director del grupo económico de la Cámara de Comercio; un 
coordinador, el economista Luis Antonio Taylor,  y 3 investigadoras, la contadora 
pública Marisol Hernández Díaz, la estudiante de Administración Pública Stella 
Mildred Vélez y la pasante de economía Maira Valencia. 
 
 
Luego de la presentación, se dividieron los capítulos que le correspondió a cada 
una de las investigadoras y el coordinador, sin embargo se estableció trabajar en 
conjunto para que cada uno supiera de la información que contenía el otro. 
 
 
Una vez se comenzó a recoger la información solicitada inmediatamente se 
procesó y cada viernes se hizo una reunión en la Cámara de Comercio a las 
9:00am para exponer dicha información. 
 
 
Adicionalmente se acordó que una vez se terminara el Anuario Estadístico, se 
haría una reunión con cada una de las entidades para exponerles la información 
recogida y procesada. 
 
 
Luego de la primera reunión, se diseñó un plan de trabajo, para tener una idea 
más clara de lo que se iría hacer dentro de los 4 meses, para evitar extendernos y 
por consiguiente pedir una prórroga por uno, dos, o más meses como ha sucedido 
en otros Anuarios. 
 
 
Este Plan de Trabajo comprendido desde agosto hasta la primera semana de 
diciembre contribuye al desarrollo del segundo objetivo, el cual consiste en buscar, 
recolectar y agrupar información pertinente para el desarrollo del Anuario 





Cuadro 1. Cronograma del Plan de trabajo 
 
Luego de diseñarse el plan de trabajo, se llevó a cabo cada actividad, y dentro de 
ellas, la Tabla de capítulos y Fuentes, el Directorio del Anuario y la Tabla de 
entidades virtuales, dieron lugar al tercer objetivo el “Metadato” con el fin de 
facilitar y agilizar el desarrollo de los oficios a entregar a cada una de las 73 
entidades establecidas en Buenaventura, y tener claro las entidades a las cuales 
no se les entrgaría oficio, debido a la inexistencia de una sucursal en el distrito- 
puerto de Buenaventura y por ende, la información estadistica requerida debía 
buscarse por la Web.  
 
El primer cuadro “Capítulos y Fuentes” especifica los capítulos y subcapítulos 
con sus respectivas entidades a las cuáles se les envió un oficio solicitando 
información estadística, en ella, los tres capítulos sombreados (2, 3, y 6) agrupan 










El segundo cuadro, llamado “Directorio del Anuario”, contiene la lista de las 
entidades de Buenaventura a las cuales se les envió un oficio, con el respectivo 
nombre del director o gerente, teléfono y dirección comercial para diseñar las 
cartas y llamar ó dirigirse a la entidad en caso de que surgiese alguna inquietud. 
 
 







Cuadro 3. (Continuación)  
 
 
El tercer y último cuadro, denominado “Entidades virtuales” comprende la lista 
de entidades a las cuales no se les envió un oficio por la inexistencia de una 
oficina en la ciudad de Buenaventura, con su respectiva página web, para tener 
presente dónde se buscaría información estadística. 
 
 







Luego de diseñarse los tres cuadros, se procedió a redactar las cartas u oficios en 
los cuales se solicitó información estadística y en algunos casos se anexó el 
formato o esquema de los cuadros que aparecen en el Anuario, para que las 
entidades supieran exactamente lo que se estaba solicitando.  
 
 
Pasado 15 días, de la entrega de los oficios se procedió a la recolección de la 
información solicitada para agilizar el trabajo y a medida que se recogía la 
información se procesaba en Excel y se presentaba ante los miembros del equipo. 
Una vez la información fue verificada, los cuadros se pasaron a formato Word se 








































Sobre el desarrollo de los libros estadísticos 
 
 
Para la elaboración del Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2010 y el 
Informe de Coyuntura Económica y Social, faltó mayor compromiso por parte de 
algunas de las entidades involucradas en el suministro de la información 
estadística, puesto que, debido a su lentitud o descuido con el oficio entregado (y 
digo descuido, porque hubo entidades que perdieron el oficio entregado y a pesar 
de que se les entregó un segundo oficio tardaron en respondernos) se procedió a 
eliminar varios cuadros del Anuario, debo agregar  que faltó innovación en la 
información a presentar es decir, inclusión de nuevos cuadros en el Anuario 
Estadístico Buenaventura en Cifras 2010, para suministrar a la comunidad en 
general e interesados nueva información pertinente, tales como: 
 
 
 Un mapa con extensiones de tierras disponibles, para una posible compra y 
construcción de nuevas empresas que generen empleo al puerto y mayor 
aporte económico a la ciudad. 
 
 Listado de Bancos con sus respectivas direcciones, teléfonos. 
 
 Listado de empresas de envíos, con sus respectivas direcciones, teléfonos y el 
de mayor preferencia por los bonaverenses.  
 
 Listado de colegios, y tipo de bachillerato: clásico, comercial, o técnico, con 
direcciones, teléfonos, año de inicio y cobertura.  
 
 Listado de escuelas de deportes, con sus respectivas direcciones, teléfonos y 
cobertura. 
 
 Listado de centros recreativos, con sus respectivas direcciones y teléfonos, 
como cine, piscinas, balnearios y/o lugares turísticos. 
 
 Listado de festividades en Buenaventura con sus respectivas fechas. 
 
 
Finalmente quiero agregar que la revisión bibliográfica de los Anuarios anteriores 
desde el 2005 al 2009, contribuyó al desarrollo del Anuario del 2010, así como la 
elaboración del metadato puesto que agilizó el proceso de recolección de 
información estadística, al igual que la dedicación y la disponibilidad de tiempo del 
equipo de trabajo, ya que el coordinador del Anuario Estadístico y dos de sus tres 
investigadoras no contaban con un segundo empleo lo que permitió trabajar 
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tiempo completo de lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm y culminar en un período 
de cuatro meses el Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 2010 e Informe de 













































Sobre los capítulos del Anuario Estadístico: 
 
 
Población: El distrito de Buenaventura cuenta con una población de 362.625 
habitantes, del total de la población bonaverense 176.460 son hombres y 
186.165son mujeres, dónde 327.955 habitantes se ubican en la cabecera y 34.670 
habitantes en el resto; su distribución poblacional por grupos es mayor en los 
grupos de edades de 15 a 65 años con un 62,4%, seguido de un 32,6% en el 
grupo de menores de 15 años y  5% en el grupo de 65 y más años. 
 
 
En materia de desempleo la TD en Buenaventura durante el período de enero a 




Las ramas de actividad de mayor desempleo es servicios, seguido de comercio 
con un 31,03% y 22,64%, donde la posición ocupacional más desempleada es de 
trabajador por cuenta propia con un 50,20%, seguido de obrero y empleado 
particular con 33,40%.  
 
 
En cuanto a la tasa de ocupación el grupo de edad de mayor incidencia es de 25 a 
64 años, con un 62,80%, y las ramas de actividad que agrupan el mayor número 
de personas ocupadas es servicios, comercio, transporte y comunicaciones y el 
trabajo de mayor participación en el mercado laboral fue el trabajo por cuenta 
propia con un 46,4%, seguido obrero o empleado particular con un 34%. 
 
 
De acuerdo al Informe de Coyuntura Económica y Social, la tasa de desempleo 
63.7%, que en valores absolutos es de 163.785 personas obedece, a que son más 
los adolescentes en edad de trabajar, amas de casa que salen en búsqueda de 
mejorar sus ingresos familiares, seguramente antes no buscaban empleo, porque 
dependían de sus padres, algún familiar, o tenían otra fuente de ingreso;también 
se le atribuye este comportamiento a la baja cultura de emprendimiento y de 












Infraestructura y servicios públicos:Los espacios públicos de Buenaventura 
están siendo reducidos a medida que incrementa la población y por la falta de 
control a la hora de las construcciones de viviendas y las instalaciones de nuevos 
negocios y ventas ambulantes los cuales toman mucho espacio público. 
 
 
Al igual que el reducido espacio público, existe un bajo número de escenarios 
públicos para la práctica del deporte, la recreación y el esparcimiento de la 
población, y como si fuera poco los escenarios deportivos estaban en condiciones 
regulares, pero, gracias a que Buenaventura fue subsede de los juegos nacionales 
en el 2010, se posibilitó el mejoramiento de los escenarios deportivos. 
 
 
En cuanto a las licencias de construcción el crédito al igual que los subsidios 
aumentaron para el 2010, lo cual es un factor positivo para la ciudad, puesto que 
contribuye a la reactivación económica de la ciudad mediante la generación de 
empleo. Gracias a los programas de legalización y titulación de predios la 
actividad constructora tiene un comportamiento positivo. 
 
 
En cuanto al consumo de los servicios como  energía el estrato 1, 3 y el sector 
comercial fueron los mayores consumidores de este servicio. En cuanto al 
consumo m3 de agua, el estrato 3, seguido por el 2 fueron los mayores 
consumidores de agua, pero el consumo por suscriptor fue mayor para el estrato 4 
y el sector comercial. 
 
 
En materia de servicio de transporte público, Buenaventura está liderado por los 
taxis, seguido de los microbuses (colectivos)  y luego el campero llamado Carpati, 
el cual ha disminuido en los últimos 5 años, por cuestiones de preferencia de los 
pasajeros (taxi), chatarrización y la no entrada de estos vehículos al Parque 
Automotor de Servicio Público de Buenaventura.  
 
 
La afluencia de pasajeros movilizados por la terminal de trasporte disminuyó con 
respecto al año anterior, de 436 mil pasajeros despachados por la terminal pasó a 
434 mil en el 2010, y de ese total, la empresa que más pasajeros movilizó fue 
Expreso Palmira con 25,30%, seguido de Expreso Trejos con 22,20% y Coomepal 
con 15% y flota magdalena con un 9%, la preferencia de los consumidores, al 
parecer se debe por razones de comodidad y seguridad. 
 
 
En cuanto al transporte de pasajeros movilizados por el aeropuerto Gerardo Tovar 
López en el 2010, el número de pasajeros que llegaron a la ciudad fue mayor  que 
los que salieron, y los meses de mayor movilización fueron los meses de octubre, 
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noviembre y diciembre,  y la aerolínea de mayor participación fueSATENA con el 
77%, seguido de AEXPA con el 22,2%, los cuales en valores absolutos son 3.111 
y 898 pasajeros. El aumento del transporte aéreo se explica por la cantidad de 
negocios que fueron a realizar a Buenaventura, y la agilidad que representa el 
transporte aéreo, recordemos que el viaje por carretera toma mayor tiempo debido 
a la distancia y la construcción de la doble calza, Cali-Buenaventura, lo cual 
provoca detenimiento de los vehículos mientras avanzan las obras.  
 
 
Educación: de 362.625 habitantes que hay en el distrito de Buenaventura de 
acuerdo a proyecciones del Dane, 35.60% estan en edad escolar, los cuales se 
encuentran entre 5 y 17 años, lo que corresponde a 129.143 entre niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 
 
De este total en edad escolar, de acuerdo a las pruebas SABER que son para 
estudiantes de 5 y 9 grado, las pruebas ICFES que son para estudiantes del grado 
11,  se observa, analiza que las materias de mayor relevancia ciencias, lenguaje y 
matemáticas, los estudiantes de 5 y 9 grados se concentran en el nivel mínimo e 
insuficiente, al igual que los estudiantes de 11 que están en el nivel inferior y bajo 
de acuerdo a las pruebas ICFES,  de acuerdo al Informe de Coyuntura los 
estudiantes de escuelas privadas reciben una educación de mejor calidad que los 
estudiantes de escuelas públicas. 
 
 
Los estudiantes de 5 y 9 grado de Buenaventura en Ciencias de las pruebas saber 
se ubicaron en el nivel mínimo con un porcentaje de 57%, en lenguaje igualmente 
se ubicaron en el nivel mínimo con un 47%, y en el de matemáticas se ubicaron en 
el nivel insuficiente con un porcentaje de 60% para los estudiantes de 5to grado y 
51% para los estudiantes de 9no grado. 
 
 
Los estudiantes de 11 en las pruebas ICFES, de acuerdo al tipo de colegio se 
ubicaron así: establecimientos oficiales, nivel inferior con un 22%, y los 
estudiantes de establecimientos no oficiales (privados), se ubicaron en el nivel 
inferior y bajo, con porcentaje del 15%. 
 
 
Todos estos datos revelan que la educación en Buenaventura es pésima, la 
metodología de enseñanza no es  la apropiada, sin embargo, ante la creciente 
creación de escuelas privadas gracias a la famosa gratuidad, se han formado 
escuelas de garaje, los cuales, desde mi punto de vista disminuye la calidad de la 
educación, no por el espacio del aula de clase, sino, porque profesores con 




Se habla de una educación de calidad cuando los estudiantes adquieren 
conocimientos y desarrollan competencias y valores que sepan aplicarlos en su 
vida personal, social y laboral, pero con un nivel educativo tan bajo que presenta 




Salud: La cobertura en el sistema de salud de Buenaventura desde el año 2005 a 
2010 ha aumentado en 35% de un total de 195.352 personas a 265.085 personas 
dentro de la cobertura del sistema de salud, del régimen contributivo fueron 
169.682 y del subsidiado 95.403 personas. 
 
 
En el distrito, las tres primeras enfermedades más reportadas son: Malaria 
Falciparum con 822 casos, seguido de Malaria vivax con 513 casos y tuberculosis 
pulmonar con 163 casos, por otro lado, las tres mayores consultas hospitalarias 
son: supervisión por embarazo normal 1547 casos, leiomioma del útero 1214 
casos, e hipertensión esencial 1052 casos. 
 
 
En el 2010 se produjeron en Buenaventura 1817 muertes, para una mortalidad 
general de 804 casos, cuya tasa es mayor en hombres con 475 casos frente a 470 
en mujeres, y la primera causa de mortalidad es el ataque con armas de fuego 
seguido de accidente vascular encefálico. 
 
 
En cuanto a la mortalidad infantil en el 2010 se presentaron 36 casos y las causas 
principales de muerte fueron la neumonía, desnutrición y tuberculosis. 
 
 
Economía:los escenarios económicos de Buenaventura están conformados por el 
sector primario (extracción), el cual comprende subsector agrícola, pecuario, 
silvicultura, extracción de madera y pesca; sector secundario (producción), está 
conformado por el subsector resto de la industria y el subsector alimentos y 
bebidas y el sector terciario (servicios, comercialización), el cual abarca, el 
subsector comercio, subsector servicios comunales, sociales y personales y el 




De los tres sectores el sector de mayor participación en el PIB Distrital es el 
Terciario con un porcentaje del 89%, seguido del secundario con un 8%, y el 




Del Sector Terciario, el subsector de mayor participación es el subsector comercio, 
seguido de bares, restaurantes y hoteles,  del Sector  Secundario, el subsector de 
mayor participación es el subsector alimentos y bebidas, cuya participación 
aproximada es del 73%, debido a la ausencia de empresas industriales o de 
transformación de materias primas, producto  del bajo espíritu de emprendimiento 
de la población, escasa mano de obra calificada y baja calidad tecnológica, y del 
Sector Primario, el subsector de mayor participación son la pesca y la agricultura, 
dentro de la pesca se destaca la pesca de atún, en cuanto a la agricultura se 
destaca los árboles frutales Borojó y Chontaduro. 
 
 
Con respecto a las captaciones del sistema financiero, (constituidas por las 
Cuentas Corrientes, CDT y Cuentas de Ahorros), la que más dinero captó fue la 
Cuenta Corriente y el Banco de mayor capación fue el Banco Occidente, cuyo 
monto captado fue de 44’ 904.657.509 de pesos, seguido de 26’306.275.257 de 
pesos captado por Bancolombia en calidad de Cuenta de Ahorro y por último la 
captación por CDT fue de 9’481.529.716 por parte del BBVA Colombia, como se 
puede apreciar los bancos de mayor preferencia para abrir Cuenta de Ahorro es 
Bancolombia, para abrir Cuenta corriente es Banco de Occidente, para CDT el 
BBVA Colombia, y de los tres el de mayor captación es la de Cuenta Corriente. 
 
 
En cuanto a las colocaciones, las cuales están conformadas por créditos de 
vivienda, créditos de consumo, microcréditos y créditos comerciales, de acuerdo 
con el Informe de Coyuntura, los créditos que más se aprobaron fue el crédito de 
consumo, cuya participación fue del 60%, seguido del crédito comercial con una 
participación del 30%, luego el crédito de vivienda con un porcentaje de 
participación de 7% y finalmente el microcrédito con un porcentaje del 3% de 
participación en los movimientos bancarios.  
 
 
De las anteriores modalidades de créditos, las entidades líderes para los créditos 
de consumo son: BBVA, Banco Popular y Banco AV Villas, para los créditos 
comerciales, Banco Davivienda y Bancolombia, para los créditos de vivienda, 
BBVA y Bancolombia, y para los microcréditos, Bancamía S.A. y Bancolombia y 
de los bancos que se repiten en la modalidad de créditos Bancolombia es el banco 
líder, para créditos comerciales, de vivienda y microcréditos, y el BBVA, para 
Consumo y Vivienda. Es curioso que los dos rubros más importantes para la 
generación de empleo (vivienda y microcrédito) son los de menor colocación, esta 
situación se le atribuye a la falta de información y cantidad de trámites exigidos 





Entre los recaudos  (renta, venta, retención, importación), el de mayor recaudación 
es importaciones con un monto de 3.386.041mll de pesos, y el de menor recaudo 
es el impuesto a la venta su recaudo para el 2010 fue de 21.932mll de pesos. 
 
 
En cuanto a movimientos portuarios, Buenaventura por su ubicación estratégica es 
el puerto por donde más bienes o productos entran al país, mientras que en 
materia de exportación Santa Marta ocupa el 1er lugar en preferencia, en los 
últimos dos años. Si en Buenaventura se desarrollarse  y culminase la 
profundización del canal de acceso, la construcción de la doble calzada Buga – 
Buenaventura, la adecuación de la red ferroviaria del pacífico y la expansión 
portuaria, de seguro el puerto de Buenaventura incrementaría el tráfico portuario y 
a su vez se posicionaría en primer lugar tanto de importación como exportación de 
mercancías, ya que Buenaventura se encuentra situada cerca al triangulo de oro 
de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali) donde se sitúa el 52% de la población 
colombiana y se concentra el 70% del PIB del país a su vez, se encuentra en una 
zona equidistante a los principales mercados mundiales. 
 
 
Con respecto a la pesca esta se ha desarrollado de forma artesanal e industrial, la 
primera representa una actividad productiva de seguridad alimentaria de la 
comunidad y pescadores artesanales, la segunda es realizada por empresarios o 
armadores relativamente grandes, cuyo destino principal son los mercados 
internacionales, en los últimos 3 años las toneladas de desembarcos pesqueros 
ha disminuido, debido a la sobreexplotación  de recursos, a pesar de los controles 




En cuanto al turismo, el número de pasajeros movilizados por el muelle turístico 
desde el 2005 disminuyó, de 97.000 pasajeros en el 2005 a 70.863 pasajeros en 
el año 2010, las razones, temporadas de lluvias y problemas de orden público, sin 
embargo, los meses de mayor afluencia de pasajeros son enero, julio y agosto, 
pasados estos meses los ingresos  por concepto de turismo se reduce, una de los 
motivos por el cual se presenta esto, es porque la actividad turística del pacífico 
vallecaucano es primitiva, no existe servicio de acueducto, alcantarillado y un 
programa de recolección de basuras, no existe titulación de tierras, por ende los 
empresario no poseen título de propiedad de sus inversiones lo que los 
imposibilita de acceder al sistema financiero y obtener liquidez para el 
mantenimiento de sus instalaciones y funcionamiento en épocas de baja 
temporada, mejorar su servicio y aumentar la publicidad de su negocio.  Todo esto 
y mucho más imposibilitan la entrada de nuevos inversionistas y que la actividad 





Justicia, Notariado Y Seguridad: Para el año 2010 la clasificación de las 
muertes según Medicina Legal es: para homicidios 146 muertes, Accidentes de 




Para el caso de los homicidios el mes más violento fue mayo con 15 homicidios, y 
el mes menos violento fue septiembre con 5 homicidios,de los cuales el 
instrumento más utilizado para cometer asesinatos fueron las armas de fuegos, los 
cuales reportan 89 capturas, seguido del arma blanca con 24 capturas. El género 
más asesinado es el masculino con un número de 130 hombres cuya participación 
es del 89%, mientras que el femenino con un número de 16 mujeres con una 
participación del 11%. 
 
 
De acuerdo al Informe de Coyuntura para el 2010 la comuna que representó más 
homicidios fue la comuna 1, con 19 casos, mientras que la comuna 4, fue la que 
menor número de muertes por homicidios presentó, con 1 caso. 
 
 
Entre los delitos cometidos en Buenaventura, (secuestro, extorsión, lecciones, 
hurtos, homicidios), el más cometido en el año 2010, fue hurtos, con un total de 
411 casos, seguido de lecciones con un total de 260 casos, homicidios con 139 
casos, extorsión 14 casos, secuestro 4 casos. 
 
 
En el caso de las desapariciones han sido más las desapariciones del género 
masculino que femenino, con unos valores de 63 casos de hombres 
desaparecidos y 19 casos de mujeres desaparecidas; sin embargo, en el caso de 
los niños, el sexo que representa mayores desaparecidos es el femenino con un 
total de 12 desaparecidos, mientras en los hombres el número de desaparecidos 
es de 6 niños. ¿La pregunta ahora es por qué desaparecen más niñas que niños, 















Administración Distrital: los principales ingresos tributarios del distrito de 
Buenaventura, recaudo predial (siendo el predial el que mayor ingreso tributario), e 
industria y comercio para el año 2010 decreció en un -0,7%, sin embargo, el 
recaudo por ingreso predial fue 41.138.600 pesos, y el recaudo por industria y 
comercio fue de 19.069.606 pesos. 
 
 
Aunque los ingresos de la Administración Distrital crecieron 6%, casi en la misma 
proporción crecieron los gastos de la Administración Distrital, la inversión aumentó 
un 1,9% siendo el sector de la Educación y la Salud los de mayor inversión (100 








































Sobre el desarrollo de los libros estadísticos  
 
 
 Aclarar en la primera reunión del próximo Anuario Estadístico, la función de 
cada uno de los participantes involucrados en el proyecto y las posibles 
consecuencias de su falta, tanto económica como laboral, para evitar casos  de 
incumplimiento en la totalidad de las tareas o que otros terminen desarrollando 
la función que no le corresponde. 
 
 Trabajar en  equipo y que independientemente de la función asignada, cada 
integrante esté actualizado de la información del compañero y cumplir con el 
plan de trabajo diseñado. 
 
 Dotar al equipo de trabajo, tanto el Dpto. de Planeación de la Alcaldía como la 
Cámara de Comercio de Buenaventura con una oficina, al menos dos 
computadores y una cámara fotográfica, para llevar a cabo el Anuario. 
 
 Contratar  un personal tiempo completo, para que esté disponible durante los 
cuatro meses que lleva el desarrollo del Anuario e Informe de Coyuntura 
Económica y Social “Buenaventura en Cifras”. 
 
 Llevar a cabo una reunión cada 15 días,cuando esté listo los oficios para 
entregar a sus respectivas entidades (posiblemente después del primer mes). 
 
 Escribir en la parte superior derecha de cada hoja, el capítulo y subcapítulo al 
cual corresponde cada cuadro contenido en el Anuario Estadístico 
Buenaventura en Cifras. 
 
 Elaborar los gráficos con colores que sean fáciles de percibir para comprender 
mejor a qué variable corresponde cada barra. 
 
 Diseñar la tabla de contenido del Informe de Coyuntura Económica y Social de 
Buenaventura y su desarrollo de acuerdo a la tabla de contenido del Anuario 
Estadístico o viceversa para un mayor orden en la explicación de los cuadros 
registrados en el Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras. 
 
 Incluir nuevos datos como un cuadro que reúna los tipos de negocios o 
empresas existentes en Buenaventura, según actividad (sector primario o 
extractivo, sector secundario o industrial, sector terciario o de servicios), con el 
número total de empresas por tipo de negocio, su número total de empleados  




 Elaborar un cuadro o listado de entidades que financian proyectos 
empresariales, modo de financiación, requisito principal, dirección comercial, 
teléfonos y web, para que los estudiantes o personas interesadas en ser 
empresarios se motiven a desarrollar proyectos empresariales. 
 
 Presentar un listado de las empresas de transportes de carga (tren, camiones, 
tracto-camiones,  etc.) con su respectivo año de inicio, número total de 
vehículos, volumen o capacidad del vehículo, tipo de carga que transportan, 
direcciones, teléfonos, y registro de cuánto mueven mensual económicamente 












































 Implementar conferencias de emprendimiento gratuitas a los estudiantes de 6 a 
11 grado para incentivarlos a ser generadores de empleo. 
 
 Implementar desde 7 a 11 grado el diseño o desarrollo de un proyecto 
empresarial en grupo con presupuesto máximo 2’000.000 de pesos. 
 




Infraestructura y servicios públicos: 
 
 
 Frente al reducido espacio público a medida que aumenta la población 
bonaverense es necesario incentivar a las constructoras a edificar nuevas 
urbanizaciones que respeten los espacios públicos y a su vez organizar un 
ente de control que vigile en mayor grado la no toma de nuevos espacios 
públicos. 
 
 Cobrar un monto adicional por no respetar los espacios públicos a la hora de 
construcción de vivienda. 
 
 Reubicar a los trabajadores ambulantes. 
 
 Ofrecer un paquete atractivo a los inversionistas para que inviertan en las 
playas de Buenaventura, ya sea a través de venta de acciones, subastas, o en 
últimas nosotros mismo buscar la plata o generar ingreso a través de 
actividades comunales como lo hace la gente del rebusque, rumbas, rifas, 
venta de comidas etc., e incentivar a los dueños de hoteles  a organizarse, 
para mejorar las condiciones de las playas y el servicio a ofrecer. 
 
 Para atraer inversionistas proponerles un % de ganancia y extensión de tierras 












 Para lograr que lo enseñado pueda ser aplicado en la vida personal, social y 
laboral, de cada uno de los estudiantes, recomiendo dictar charlas sobre 
filosofía enfocada a conocerse a sí mismo y encontrar una lógica a las cosas. 
 
 Desarrollar proyectos de emprendimiento en grupo a partir de 7 grado con un 
presupuesto no mayor a 2’000.000 de pesos. 
 
 Enseñarles ahorrar, consumir e invertir, mostrarles en qué vale la pena gastar 
e invertir y cuáles son los impactos tanto a nivel personal como en la economía 
local, nacional. 
 
 Cambiar la metodología de enseñanza de la primaria como el bachillerato, 
porque está enfocada a crear herramientas y no mentes pensantes que genere 
más empleo e ingreso para la nación, en ese caso recomiendo adoptarla 
metodología de enseñanza de los colegios Montessori. 
 
 Incluir en la literatura de los estudiantes, libros de negocio, emprendimiento, 






 Incentivar a los jóvenes, mediantes charlas, actividades de educación sexual  a 
no embarazar a temprana edad. 
 
 Durante las vacaciones idear actividades recreacionales en la cual los 
muchachos se ocupen, ya que durante las vacaciones prolifera el número de 
adolescentes  embarazadas. 
 
 Generar más empleo para que el ingreso familiar aumente provocando así que 
la joven madre pueda nutrir a su bebe desde el momento de la gestación y 















 Introducir en los colegios, tanto públicos como privados la materia 
emprendimiento de 6 a 11, para que se habrán más y nuevos negocios en la 
ciudad el cual puje la economía de Buenaventura. 
 
 Crear una política donde los bancos no exijan tantos  requisitos para el acceso 
al microcrédito y los créditos de vivienda, recordemos que estas contribuye al 
crecimiento  y desarrollo económico del puerto. 
 
 Crear un organismo de mayor control que vigile los recursos que llegan a la 
ciudad o sanciones severas si los dineros otorgados al distrito de 
Buenaventura no se invierten y en su totalidad en los proyectos de 
mejoramiento económico y social de la ciudad para el cual fue destinado. 
 
 
Justicia, Notariado Y Seguridad: 
 
 
 En cuanto al caso de los hurtos la manera de disminuir el número de casos 
reportados es generando empleo, ¿cómo? Inyectándoles a los estudiantes 
dosis de espíritu empresarial, mediante charlas y trabajos en grupo de 
emprendimiento y creando estrategias para traer inversionistas a la ciudad. 
 
 En cuanto a los homicidios y desaparecidos, aumentar el número de policías 






 Que las inversiones que se hacen en Educación y Salud, sean supervisadas, 
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Anexo A. Modelo de carta u oficio que se entregó a una de las 73 entidades 
en la ciudad Buenaventura 
 
 




Capitán de Fragata: 











Conjuntamente con la oficina de Planeación Distrital y por disposición del Concejo 
Municipal de Estadísticas COME, creado mediante decreto No.32 del día 23 de 
mayo de 2000, nuestra entidad realiza el Anuario Estadístico “Buenaventura en 
Cifras”, mediante el cual se brinda información estadística actualizada sobre los 
aspectos sociales y económicos de la ciudad. 
 
Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitar de manera respetuosa y de 
carácter urgente el suministro de la información requerida mediante copia, medio 
magnético o correo electrónico las estadísticas  manejada por ustedes durante los 
años 2008 al 2010, la cual relacionamos a continuación:      
 
• Cámara de impuestos y aduanas Buenaventura años 2008-2010. 
• Recaudo bancario comercio exterior-importaciones años 2008-2010. 
• Aprehensiones de mercancías años 2008-2010. 
• Recaudo por gestión en Buenaventura años 2008-2010. 
• Recaudo realizado por la DIAN en las principales ciudades del país años 2008-
2010. 










Agradecemos de antemano la colaboración prestada y quedamos atentos a 
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Buenaventura como lo expliqué en el marco contextual es un  municipio del Valle 
del Cauca, con una extensión territorial de 6.297 km2, dividida en Isla Cascajal y 
Continente, las cual están unidas por el Puente del Piñal, su temperatura es de 
32°C, su población de 362.625 habitantes y su gentilicio bonaverense. En 
Buenaventura, se puede disfrutar de: 
 
 
 SITIOS TURÍSTICOS: como San Cipriano, Balneario Yanaconas, La Bocana, 
Juanchaco – Ladrilleros, Isla Gorgona, Isla Cangrejo etc. 
 
 PLATOS TÍPICOS: Sancocho de Pescado, Tapao de pescado, Seco de 
Camarones, Seco de Piangua,  Encocado de  Jaiba,  Empanadas de mariscos, 
Tamal de mariscos, Envuelto de maíz choclo, Arroz con coco, Arroz 
encocalado y más. 
 
 BEBIDAS TÍPICAS: Guarapo de caña, Viche, Crema de viche, Arrechón, Toma 
seca, Jugo de Borojó, Jugo de Chontaduro y muchos más. 
 
 DULCES TÍPICOS: Cocadas, Dulce de Pepepán, Dulce de Naidí, Dulce de 
Yuca, Arroz de Leche con Coco, y otros. 
 
 ARTESANÍAS: en madera, Coco, Estopa de coco,  en Concha de Caracol,  en 
Concha de Piangûa, en Escama de pez, en bejuco, etc. 
 
 BAILES TÍPICOS: El Currulao, Bunde, Juga, Arrullo de adoración. 
 
 FIESTAS: verbena en el barrio el Trapiche 13 de julio, celebración San 
Buenaventura 14 de julio, verbena en el barrio la Playita 15 de julio, 
celebración Vírgen del Carmen 16 de julio, Festival Folclórico del Litoral 
Pacífico en el mes de agosto, pero este año (2012) se llevó a cabo del 18 al 22 
de julio, verbena en el barrio Independencia 19 de julio, Encuentro de 
Cantadores de Ríos en el mes octubre, Encuentro Folclórico de Danzas 
Infantiles en el mes de noviembre. 
 
 HOTELES (EN EL CASCO URBANO): Hotel Bahía de 1971, Hotel Palermo de 
1979, Hotel Estación de 1981, Hotel Balmoral de 1981, Hotel las Ceibas de 
1985, Hotel los Delfines de 2003, Hotel Capilla del Sol de 2006, Hotel Brisas 




Esto y mucho más en el puerto más importante del Océano Pacífico y Colombia,  
hoy considerado Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Eco-turístico 












































Anexo C.  Cuencas de reserva hidráulica deBuenaventura más importante 
para el país 
 
 
De acuerdo a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, C.V.C., 
(1998): las 11 cuencas de Buenaventura que constituyen importante reserva 
hidráulica para el país son: Río San Juan, Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura, 








































Anexo D. Entidades que colaboraron suministrando información 
Estadística 
 
AEROCIVIL, AGUSTÍN CODAZZI, BMA, CAPITANÍA DE  PUERTOS, CÁRCEL 
DEL CIRCUITO, CASA DE LA CULTURA, CASA DE LA JUSTICIA, CCI - 
Corporación Colombiana Internacional, CEMENTERIO CATÓLICO - CLUB DE 
LEONES, CEMENTERIO EVANGÉLICO, CEMENTERIO JARDÍNES DEL 
PACÍFICO, CEPA, CODISERT, COLFECAR, COMFANDI SOS, CONFENALCO-
CONFAMAR, COOMEVA EPS, COOTRASMART, CRUZ ROJA, CURADURÍA 
URBANA 1, CURADURÍA URBANA 2, CVC, DAS, DEFENSA CIVIL, DIAN, 
DIÓCESIS, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN FINANCIERA 
DISTRITAL, DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEPORTE, DIRECCIÓN TÉCNICA DE 
VIVIENDA, EPSA, ESAP, FSPRBUN, FUNDELPA, GLOBAL TELEVISIÓN, 
HIDROPACÍFICO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE B/TURA, HOSPITAL LUZ 
ABLANQUE DE LA PLATA, ICBF, INCIVA, INCODER, INSPECCIÓN DE 
TRABAJO, MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS, NOTARIA PRIMERA, 
NOTARIA SEGUNDA, NOTARIA TERCERA, NUEVA EPS, OFICINA DE 
TURISMO DISTRITAL, OFICINA INSTRUMENTOS PÚBLICOS, PERSONERÍA 
DISTRITAL, PLANEACIÓN DISTRITAL, POLICIA NACIONAL, RECREAR 
BUENAVENTURA, SAAB (Sociedad de Acueducto y Alcantarillado), 
SALUDCOOP, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA, 
SECRETARÍA DE CONVIVENCIA CIUDADANA, SECRETARÌA DE EDUCACIÒN 
DISTRITAL, SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA VIAL, 
SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARÍA DE TRÁNSITO, SENA Centro Náutico 
Pesquero, SOCIEDAD PORTUARIA, TELECOM, TERMINAL DE TRANSPORTE, 
UAO, UMATA, UNIÓN TEMPORAL ILUMINEMOS, UNIPACIFICO, UNIQUINDÍO, 
UNIVALLE, UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, YUBARTA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
